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Penelitian tentang daya serap ampas tebu (Sacharum officanarum, Linn) terhadap ion logam merkuri(II) telah dilakukan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui daya serap ampas tebu (Sacharum officanarum, Linn) sebagai adsorben dalam mengadsorpsi ion
logam merkuri(II). Sampel ampas tebu (Sacharum officanarum, Linn) diperoleh dari limbah pedagang air tebu di Jl Lingkar
Kampus, Rukoh. Ampas tebu (Sacharum officanarum, Linn) dipreparasi dengan cara delignifikasi menggunakan larutan natrium
hidroksida (NaOH) 6%  selanjutnya diaktivasi menggunakan larutan HCl 2N. Adsorben dalam penelitian ini divariasikan menjadi 2,
yaitu adsorben teraktivasi dan adsorben tanpa aktivasi. Studi adsorpsi dilakukan dengan memvariasikan pH, luas permukaan, waktu
kontak, kecepatan pengadukan, dan konsentrasi awal ion logam merkuri(II). Pengujian daya serap ampas tebu (Sacharum
officanarum, Linn) terhadap logam merkuri(II) dilakukan dengan metode perendaman (batch). Pengukuran sisa ion logam merkuri
yang telah diserap oleh ampas tebu (Sacharum officanarum, Linn) diukur menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA). 
Model penyerapan ampas tebu (Sacharum officanarum, Linn) dilihat dengan dua model isoterm, yaitu Isoterm Langmuir dan
Isoterm Freundlich. Hasil analisis menunjukkan bahwa adsorpsi optimum 1 gram ampas tebu (Sacharum officanarum, Linn) terjadi
pada pH 7, luas permukaan 100 mesh, waktu kontak 30 menit, kecepatan pengadukan 250 rpm dan konsentrasi awal ion logam 250
ppm. Kapasitas adsorpsi ampas tebu (Sacharum officanarum, Linn) teraktivasi HCl 2N lebih baik dibandingkan ampas tebu
(Sacharum officanarum, Linn) tanpa aktivasi dengan nilai kapasitas adsorpsi adsorben teraktivasi sebesar 4173,66 mg/g dan
adsorben tanpa aktivasi sebesar 613,16 mg/g. Model penyerapan ion logam merkuri(II) oleh ampas tebu (Sacharum officanarum,
Linn)  memenuhi model Isoterm Langmuir dan model Isoterm Freundlich dengan nilai R2 keduanya mendekati 1. Namun model
Isoterm Freundlich lebih dominan terjadi dalam proses adsorpsi ion logam merkuri(II) oleh ampas tebu (Sacharum officanarum,
Linn) hal ini dilihat berdasarkan nilai R2 Isoterm Freundlich yang lebih besar dari pada Isoterm langmuir. Nilai R2 Isoterm
Freundlich sebesar 0,9713 dan Isoterm Langmuir 0,9413.
